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骨粗鬆症の非侵襲的な評価として, 骨折危険因子
(FRAX),骨密度,骨代謝マーカー,脆弱性骨折の存在の
評価がある.骨代謝マーカーの高値は骨吸収亢進状態を
意味し, 骨密度と独立した骨折危険因子と考えられてい
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